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Досліджена задача про згин нескінченної кусково-однорідної ізотропної пластини за-
втовшки 2h , яка містить круговий отвір 
радіуса R , в який впаяна пружна шайба 
того ж самого радіуса, а ззовні шайби 
наявна наскрізна радіальна тріщина 
(див. рис. 1). Береги тріщини під дією 





M  на нескінченності приходять у 
гладкий контакт по області постійної 
ширини 
1
h  поблизу верхньої основи 
пластини. Параметрам, пов’язаним із 
шайбою, будемо приписувати індекс 
“1”, а з матрицею – індекс “2”, 
Врахувавши контакт берегів трі-
щини, розв’язок задачі подано у вигляді розв’язків задачі згину пластини та плоскої задачі за 
таких крайових умов 
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, на L , 
де −N  контактне зусилля між берегами тріщини, 
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P  – узагальнена в сенсі Кірхгофа перерізувальна сила, 
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M  – згинальний момент, 
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Використовуючи комплексні потенціали плоскої задачі і класичної теорії згину пластин 
розв’язок задачі на коловій межі зведений до задач лінійного спряження, побудовано їх ана-
літичний розв’язок, та до системи сингулярних інтегральних рівнянь на тріщині, яка 
розв’язана чисельно за допомогою числового методу механічних квадратур. Проведений чи-
словий аналіз коефіцієнтів інтенсивності моментів та зусиль, контактного зусилля між бере-
гами тріщини та критичного навантаження, яке може бути прикладене до пластини. 
Рис. 1. Схема навантаження пластини та роз-
міщення тріщини 
